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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra pransa, clr«ctstas«las a4lT«vsas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y oontribulr al mejoramiento y perfec-
rACn d« ans a a w r i é ^ n , aportand* Mterlpalaaaa. anaua-
«loa w «aalaa da pv«toaai4a. DI A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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TEMAS DRL DIA 
R E V I S I O N I S M O 
Las Izquierdas, que tan mal para ra esta segunda: que han hecho ma 
das quedaron en las últimas eiecclo la» diputadas y concejales, que es 
nes leglslptlvss, atribuyendo su des-.reformable el artículo 40... ¿Es esto 
calabro »1 voto femenino, han exte- j inficiente para quitarles también el 
rlorlzado su opinión de que entre 
los artículos revlsables de la Consti 
tuclón se encasille el 36 que iguala 
los derechos electorales de ambos 
sexos. Tenemos que reconocer en 
las declaraciones de algunos pro-
hombres Izquierdistas al menos cler 
ta. claridad de Intención, aunque no 
era necesaria, pues ya se comprende 
a dónde se va al Intentar reformar 
ese articulo. La razón que se alega 
es que con el procedimiento actual 
resulta que la mujer española «deci-
de con su voto graves problemas 
políticos, sujetos a una sola dicción 
de los mismos, como es la religió-
No hubo-dice-claudicación 
^ gramática de ninguna 
de las partes 
8 8 » . 
En buena lógica valdría aplicar 
roto del sufragio? Sl-ésta es una fun 
clón, subordinada, pero con vida 
Independiente en el organismo esta 
tal. no la anul'imns porque no snbe 
cumplir otra función distinta de la 
suya; es como si anulásemos en el 
organismo humano la función dlges 
tlva porque no tiene la de relación, 
i Ya con solo rechazar con su voto 
programas de puntos sosnechosos 
y nocivos al Estado, que el hombre 
ppsa por alto por egoísmo o avari-
cia, prestaría la mujer un gran serví 
ció al bien público: y no hay duda 
que la mujer siente más finamente 
la cercanía del precipicio, que no 
el hombre: por instinto, por ese al-
go de maternidad virtual o efectlvfi 
tal razonamiento también al caso i que en sí lleva toda mujer, ella al re 
del voto masculino; porque la exoe-l 
rienda ha demostrado que el hom 
bre español decide con su voto gra 
ves prob'emas po'ÍUcos sujetos n 
una sola dicción de los mismos, co-
mo ea la partidista, la meramente 
política o económica, cuando hny 
en ellos otros como la social, la dic-
ción maternal, si cabe la frase, del 
problema político, para la que la 
mujer está más dotada y más prepa 
rada que el hombre. 
La política, como arte de Gobier-
no, abraza al hombre entero, en to-
do su complejo: en sus elementos 
material y espiritual. Y que este pe-
sa en la política de los pueblos, se 
lo ha demostrado a Francia el iraca 
so de las elecciones del Sarre, La 
política es un medio que el Estado 
chazar todos esos puntos nocivos 
para sus h'jos y solo quizá pensan 
do en ellos rechaza algo que es la 
ruina del Estado. Además, los pro-
blemas estrictamente sociales los 
siente a veces más la mujer que el 
hombre. ^ 
P Estado no es en sqraa más q îe 
una expansión de la familia. En esta 
tan necesario es el elemento de rec-
titud, de sequedad y justicia del pa-
dre, como el previsor, suave y dúc 
tlMe la madre: ambos juntos cons-
tituyen la autoridad familiar. La 
mojer ve los problemas desde dis-
tintos puntos de vista que el hom-
bre; pero la entrefusión de los dos 
rayos visuales ilumina mejor el cam 
po familiar, como lo Iluminaría el 
estatal y político si cada sexo se 
tiene para conseguir su fin. Y el fin 1 mintuvlfa dxentro de ^ Hndes de 
del Estado** fin integral: el bienes í8"0008^1^11 y temperamento 
tar íntegro del ciudadano. Por eso! eso el juezLlndsey (autoridad 
el elector es para la ciencia política :pQr ftra V * * * * * * * sospechosa) 
moderna un funcionarlo y el sufra ^ l u y e una de sus obras con la 
alo una función. \ decoración: «Tenemos (en 
rr t x..x * i el Colorado) leyes más progresivasa „ - , . 
Hoy otra hmclón. también seña a qut otro Eatado para el cul vla|aba el 8eñ0r 0,1 "'T*0 da en la Constitución en su artículo . . . K | Q . ^ i ^ o .. . ~ — » — — -
Ni el ¡efe del Gobierno nos pidió que clau-
dicásemos ni nosotro se lo exigimos a él 
Valencia.—A las tres y media de vieneü a dar la cara a ver el espectá 
la tarde el presidente de las Juyentu culo grandioso que cfrecen esta pla 
des de la D. R. V. levó la reseña del za de Toros y el campo de Meatalla, 
acto celebrado en Medina del Cam- donde se he congregado lo más sa 
po. Seguidamente pronunció breves no de la opinión española y que es 
palabras al público, que a pesar de la aflrmeción rotunda y el mentís 
faltar hora y media para comenzar mayor que desvanece todo cuanto 
el acto ocupabi más de las cuatro por ahí se dice, 
quintas partes del Stadium, siendo No voy a hacer—dice-un dlscur 
ovacionado con entusiasmo. so de política sino más bien un dia 
Han sido asistidos en el servicio curso de construcción y al propio 
sanitario que hay montado en Mes- tiempo unas consideraciones respec 
talla, por elementos afectos a la t ó a l a colaboración nuestra con el 
D. R. V.. algunos casos de insola- partido radical. 
clón' , , 1 Hay quien ha tachado de inconfe 
A pesar de la Inmensa gente se 
cumplen las Instrucciones al pié de 
la letra y el orden es absoluto. 
A las cuatro y veinte está total-
mente lleno de público el Campo de 
Mestalla. Como no hay sitio mate-
rial para dar cabida a los que en 
compactos grupos, van llegando. 
sabk el pacto de Salamanca y no es 
así. Primero porque no constituye 
ninguna dejación de Ideas y según 
do porque subsiste la separación de 
cada uno. Nos ha llevado únicamen 
te a realizar ese on'·to el interés y el 
amor por Eflpnfl*. Nosotros somos 
la propia posibilidad de que ellos 
empiezan a estacionarse en los acce pUedarf seguir criticando nuestra 
sos y alrededores del mismo. ¡conducta, puesto que si ese pacto 
A tas cuatro y veintiocho comu no se hubiese realizado, si no se hu 
nlcan por teléfono de Requena que blese llevado n efecto, seguramente 
ha pasado el avión que transporta jno tendría ocasión ni podrían entre 
al señor OH Robles sin novedad. A l ¡ tenerse en esa labor de contradic 
cundirse esta noticia en Mestalla y 
plaza de Toros, el público ha pro 
rrumpido en vítores y aclau^aclones. 
El señor Martí Olucha en nom 
bre del pueblo de Castellón, pronun 
cía unas vibrantes frases deseando, 
en nombre del mismo, que la Espa 
ña futura sea la España de Gi l Ro 
bles y nunca la España de Azaña. 
EN LA PLAZA DE TOROS 
A las cinco menos veinte de la 
tarde apareció el trimotor en el que 
dado y protección del hogar, flrmí-40. que es la de ejercer cargos repre . c i . sfroo fundamento de la Reoúbllca se' allvos. Se bnsan para sus cam- . i . . . : > ^ P " " " ^ -Esto lo debemos al sufragio de la 
mujer más que a ninguna otra cau-
sa». 
H iny que reconocer, 
n- fkJosa influencia de 
pues, la bei 
pañas los Impugnadores del voto 
femenino, ea el poto lucimiento, pu 
diéramos decir en el fracaso de las 
mujeres que han ostentado hasta 
ahora cargos políticos. 
Pues bien, dividamos como lo ha 
ce la CouBtltudón esos dos aspee esta realidad y ocultársela a los 
tos: io función pectoral 5 la diré ta más, los que merced a. esta interven 
de acción política; y admitimos en cíón a» ven en la Imposibilidad de 
una hipótesis gratuita que la mujer alcanzar el logr de sus afanes, 
española no está aún capacitada pa Q A. 
acogida su presencia por el público 
que estaba situado en los alrededo 
res con estruendosos vivas y gritos 
de júbilo. A las cinco menos veinte 
aterrizó el trimotor. El alcalde de 
Valencia díó al señor Gil Robles la 
clóa de la mujer en la vida pública, 
aunque quieran cerrgr los ojos a 
la interven-|^lc:ilvení(ia en nombre del pueblo 
En el Teatro Marín 
EÉDO É " [ É l 11 
Con el estreno de esta obra del 
Ilustre autor y selectísimo poeta 
José María Pemán, se despidió ante 
ayer del público turolense la compa 
Ala de Társlla Criado. 
La excelsa figura del cardenal-re 
gente, trazada de mano maestra, 
sirve al poeta para llevar a la esce 
na, con alientos de elevado patriotis 
mo, el espíritu de España. 
La lucha iniciada por la reina cató 
llca centra las ambiciones desmedí 
das de una nobleza ambiciosa e in 
disciplinada y continuada después 
por el ítrdenal Cisneros en el perio 
do de Su regencia da ocasión mag ¡í 
fica al autor para] poner de mani 
flesto Ureciedumbre de un carácter 
que ni le dobla ni se quiebra. Espí 
ri tu leclUíoeo el de Cisneros que es 
en en la obra símbolo altísimo del 
alma deEsptña-
Una tiaición amorosa sirve para 
dar mayor dramatismo a la acción ov^c c 
principal en esta obra que, como to 
das las que ha dado a la escena José 
María Pemáo. luce el atuendo majes 1 Mestalla. 
tuoso desús versos bellísimos. 
La interpretación no .dejó nada 
que des«sr y f jé lásUmá que, por 
coincidir d paso de esta Campañía 
por Teruel, con la celebmción de ac 
tos de nacional te»o06cU\en Valen 
aunque el viaje es particular. Expre 
sándole su deseo de que le fuera 
muy grata su estancia en Valencia. 
Seguidamente, el señor Gi l Ro 
bles con los restantes señores que 
le acompañaban, se dirigieron a la 
plaza de Toros. La plaza ofrece un 
aspecto Imponente. Está ocupada 
en su totalidad revesante de público 
y puede calcularse entrs el ruedo, lo 
calidades, palcos y accesos, que se 
han reunido a escuchar los dlscur 
sos más de 40.000 personas. 
Como el ministro de Comunica 
cienes había dispuesto a última ho 
ra. el acto empezó en la plaza de To 
ros para terminar en Mestalla. 
Hablaron en primer lugar los se-
ñores Lucia y Alzpún que fueron 
Estes pronunciaron la mitad de 
sus discursos en la plaza de Toros 
para terminarlos poce despuée en 
DISCURSO DE GIL ROBLES 
ción y crítica. 
Agrega que España estaba en pell 
gro v fué no por un problema polltl 
co. ni por un problema de forma de 
Gobierno, que no tiene planteado 
IEspaña, sino más bien el del adver 
sarlo de la Patria Fué por esto por 
lo que se ha llegado al pacto de Sa 
lamanca. 
Entre grandes ovaciones sigue di 
clendo que el pacto, que seguramen 
te durará mucho tiempo, tiene toda 
la transcendencia que las clrcunstan 
das requieren, pero estas clrcunstan 
das, a las cuales se ha referido an 
tes, signifiquen dejación de creen 
cías o pérdida de posición, entonces 
el pacto se acabaría, pero acabaría 
como acaban los pactos entre caba 
UerOs, con un apretón de manos. 
Por tener que dlr'glr la palabra a 
la multitud que^le espera en Mesta 
lia. dice que va a terminar. Y come 
quizá, por deficiencias en la transmi 
sión por «radio» no puedan escu 
charse luegi bien sus palabras que 
pronuncie en el campo, dice que el 
esbozo de sus próximas palabras se 
refiere a la revisión constltudonal, 
para que España tenga la Constitu 
ción que la hace falta y desea, que 
esté de acuerde con la mayoría de 
la opinión española. 
Con un párrafo inflamado de entu 
siasmo y emoción y haciendo un lia 
mamiento a todos para seguir lu 
chande per España, se deepide de 
todos los congregados en la Plaza 
de Toros para hablar a los miles de 
personas que ocupan Mestalla. 
Una gran ovación despide al ora 
dor, mientras no cesan los vivas 
España. 
(Sigue en tercera página). 
Comienza saludando a todos los 
presentes, multitudes que piensan 
en Dios y en España. Aquellos que 
van dldendo por ahí que las dere-
cía. la entrada no ^era 1 odo lo laci chas, al lleger al Poder, se han que-
da qne e^ de ¿aperar y di - desear. dado sin masas, le dicen porque no 
Una entrevista con... 
Acabo de encontrarme con el dia diarios que les pedían. Cada diez 
SE ADMITEN ESQUELAS 
riASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
ble en el rincón de una calle. 
Iba de veinte alfileres, sobre-todo 
gris, cuello de seda, pantalón de plie 
gue impecable, zapatos Richelleu. 
guantes rosa... 
—¿Qué haces aqui?-le dije, pues 
nos tuteamos. 
—Estoy vigilando tu fiesta de la 
Buena Prensa. 
—¿Te Inquieta? 
— iOhl |muy pocel... —contestó 
con sarcasmo. Pero en su mirada vi 
a través de su monóculo, que no de 
da verdad. Seguí mi camino; pero 
él me acompañó... Y me decía: 
—Ya podéis moveros cuanto que 
'áls . Os tengo cogidos por el cuello. 
Vuestros informes de trabfljos me 
detuvieren... vuestras veces... ¿Ves 
mi mane? Pues he anudado, sobre 
los ojos de los católicos una venda 
que no se ha desecho en más de me 
dio siglo, lAh, sé trabajar bien mis 
nndosl 
Nerviosamente, con su bastón de 
cañn, me señalaba lo» transeúntes: 
—Mira este señor... También lleva 
mi venda... Es un buen católico... tú 
no sabes... un católico. Pero «por 
lo demás», está suscrito a un diario 
de la mañana «de los míos» y cada 
tarde envía a su criado por otro dia-
rio «de los míos». Lo lee, lo tira al 
cesto de los papeles y de allí vuelve 
a salir el diarlo para ser leído hasta 
en la cocina... 
Algunos pasos más y nos cruza 
mes con una joven. 
—¿La ves? Va a misa. Pero con to 
do, muy suscritora mía. Cada día 
me dá algunas monedas. 
¡Una gota de agua!, dirá uno de 
tus ciegos católicos. Pero tú sabes 
bien que aunque una gota de agua los católicos no han experimentado 
no sea nada, el Océano solo está nunca... |el orgullo de grande 
formado por gotas de agua. ¿Con dilecta orrnol IOhI, ¡mi diarlo! 
qué sino con les céntimos de esta j Es la más feliz expresión de mi 
devota y otras así he edificado yo es voz... 
tos palacios, que son mis palacios, Suena en la redacción... va de 
conteniendo linotipias y rotativas, quiosco en quiosco... llena la d u 
unidos por hilo telegráfico especial dad... invade las estaciones... toma 
a todas las capitales? el tren... hasta en los vapore» resue 
Esta cristiana lleva también ya mi na. Entra en todos los pueblor, pe 
venda. netra en las escuelas y en los hoga 
— res, y no se detiene sino cuando ya 
Pasamos por ante un quiosco. Los no queda ni un alma que ofrecer 
ojos de S itán brillaron. me., llega hasta la» aimas de loa ni 
— Cuenta tus diarlos... vamos... ño». 
minutos llegaban ciclistas con pesa 
dos paquete» de números del diario 
que acababa de salir, húmedos aun 
de tinta... 
Satán me dijo con orgullo: —Esta 
e» mi cátedra... Yeste sacerdote que 
nasa no ve qne entre mi perdición y 
la suya hay la misma diferencia que 
la que existe entre el cañón de gran 
calibre o la ametralladora y la antl 
gua catapulta. 
Pero .. «él no ve»... Pasa sin mi 
rar con sipanto este quiosco, este 
quiosco que cada día, cada hora dél 
día, le roba la» almas, hasta almas 
de niños, redimid?» todas par la 
sangre de Otro... 
El diablo est.nba ya en confidencia 
conmigo 
—Sólo una vez he sentido temer.. 
Cuando se expulsó a les religiosos 
de las escuelas. . Cuando se roba 
ron las fundones y los blene» de la 
Iglesia, temí que resurgieran... Temí 
que se congregaran a la prensa... 
que cayeran en la cuenta de que... 
«el pueblo de aquel que habla»... 
Era una cosa tan de esperar que... 
Sentí miedo. ¿Qué sería de mi Impe 
rio si alguna vez los católicos, con 
su gran Idea de fecundidad de su 
apostolado y la bendición del Otro, 
volvían contra mí el arma terrible 
de la prensa? 
Entonces reafirmé la venda. Pero 
el peligro pasó... los católicos cent! 
núan dulcemente resignados... y la 
prensa es mía, con toda su lufluen 
cia... 
|Yo el ángel de las tinieblas, no 
llevo vendas en mi» ojos... Veo cía 
ra, |tan claro! 
Sé lo que es ese sentimiento que 
y pre 
cuéntalos—me dijo. 
Les conté. Uno... des... tres... cua 
tro... cinco. No más. 
—Ahora, cuenta los míos. 
Su bastón de caña iba. rápido, se 
ñalándelos. 
—Este es de los míos por sus artí-
culos de fondo... Este por su folle-
tín... Este per sus grabados. . por 
sus anuncios... Y éste y éste.. . y aún 
más. 
Satanás siguió con la vista y con 
particular «tención a un personaje. 
—Hasta ese... lleva también la ven 
da. Míralo, está cansado... Viene de r0 
predicar un sermón... un bello ser-
món... Su discurso ha sido muy es-
tudiado... Pero se dirigía solo a 400 
personas, convencidas ya de ante 
mano. 
1 En tanto yo!... Pero ¿a qué ha-
blar? Mira mis quiosco». Fíjate en 
éste. Piensa cuanto me produce... 
Eran las cinco de la tarde, y la ca 
He estaba llena de gente. Había an 
te el quiosco muchas personas mi 
raudo los grabados y leyendo las 
planas de les periódicos expuestos. 
Mucha» compraban... las vendedo 
ras no daban abaste en plegar los. 
Les católicos ignoran todo eso... 
jMl venda les degal 
Llegamos, al fin, a la puerta del 
local en que se estaba celebrando 
nuestra fiesta. 
Satán me le señaló con gesto de 
desprecio. 
Yo le contesté: 
— El cenáculo era aun más peque 
ño. A pesar de la verdad inselet te 
de tu demasiado real triunfo, yo 
creo en la vlt loria de Aquel que tie 
ne palabras de vida eterna... Creo 
que algún día los católicos verán cía 
i Oh, ese dial 
Pierre L'Ermite 
n m ii imm 
^ * D m D 
u m 
' m¿!ílii m !l imlKlí i i Tinti; 
Eililiii l Hm I I I I Q 
PIQUER, 20-2 . 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Cuenca, don Servando Calvo. 
— De Valencia, don Eugenio Hurk 
— De la misma población, don ¡osé 
María Sánchez. 
Marcharon. 
A Madrid, después de pasar unas 
horas en esta ciudad y acompañado 
de sus hijos, nuestro distinguido 
amigo elturolense don Alfonso Tc-
án, acompañados de don Alfonso 
Madrid y el catedrático don José Ro 
gerlo. 
— A Calatayud, don Tadeo Malíach 
— A Zaragoza, don Julio Mangada 
y familia. 
— A Calamocha, don Francisco Gó 
mez, quien pasó unas horas entre 
nosotros. 
— A Zaragoza, don Domingo Lope 
— A Madrid, don Ramón Polo, in 
dustriol acreditado de esta plaza. 
— A Fortanete, don Juan Iñigo 
acompañado de su hijo. 
— A Madrid, don Enrique Boutón. 
— A Zaragoza, don Eduardo Casti 
lio y don Rogelio Obón. 
— A Cedrillas, don Pedro Peña-
randa. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cia: 
Señor delegado de Hacienda; don 
Nicolás Monterde. agente de nego 
CÍÓE; don Antonio Vllluendas; Co 
misión de subalternos de Comuni-
caciones; don José Alfaro, ingenie-
ro de Minas; don Juan González; 




Nacimientos.—Jaime Agustín Es 
criche, hijo de Jacinto y Pura. 
Pilar Muñoz Martínez, de Carlos 
y Pascuala. 
Pedro Muela Soriano, de Ensebio 
y Palmire. 
Pedro González Pinllla, de Cami-
lo y Alicia. 
Defunción. —Isabel González Be 
nito, de 75 años de edad, viuda, a 
consecuencia de aslstolla. -Hospi 
tal provincial, 
AYUNTAMIENTO 
li i l i i ] de Juli 
Como en años anteriores y a fin 
de conmemorar las fechas del 3 de 
Julio y 4 de Agosto de 1874, maña 
na, a las diez horas, en proceslónlcí 
vlca marcharán el Ayuntoraiento, 
autoridades y vecindrrlo a depositar 
coronas en el obelisco levantado en 
memoria de las víctimas habidas en 
dichas fechas. 
A tal objeto, hemos recibido de 
la Alcaldía una atenta Invitación 
que mucho agradecemos. 
Por falta de número, anoche no 
pudo celebrar sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Lo hará en segunda convocarla. 
D I P U T A C I O N 
Millones de curados 
Pago después del resollado 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 14.000. MADRID, 
— — — a i 
Ayer mañana Ingresaron en arcas 
prc vinciaies. 
Por aportación forzosa: 
Rlodeva, 364 78 pesetas. 
Fonfría, 175'80 
Puertomlngalvo, 1.090'45. 
Montoro de Mezquita. 562'36. 
Castel de Cnbra. 376'87. 
Gúdar, 332 23. 
Frías de Albarracín, 264'17. 
Cuevas de Aímudén. 159 05. 





La Dirección general de Primera 
Enseñanza ha concedido la exceden 
cia ilimitada con arreglo ai caso 4.° 
del artículo 137 del Estatuto general 
del Magisterio de 18 de Mayo de 
' 1923, a doña Adoración Navarrate 
¡ Sánchez, maestra propietaria de la 
! escuela de niñas de Camarillas, de 
' esta provincia. 
— A petición propia ha sido traslb 
dado á la laspección de Oviedo don 
GregoriolRanz Lafuente. 
/ ' IVA? /¡eces-ario en fodow fas- íerrcno./ 
¡ * wpho corno a/rono de (n.r 
6' - . C í ^ i 
(¡51 Mauaâ  %̂¡i 
MMJUIMW 
i. // ••í·fj/t.·ir·r'r·s .•. 
m v i y p r o v i n c i a ! 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Cuando todavía se oye el eco de 
las ovaciones que el pasado domin 
go se escucharon en nuestro campo 
de deportes ante el gran partido 
Dlscúbolo-Rápid, son muchas las 
personas que se han apresurado a 
inscribirse como socios de la enti-
dad local a fin de cooperar a la obra 
deportiva que se está llevando a ca-
bo y, por encima de todo, a aflar zar 
el que el nombre de Teruel siga Ins 
cril.iéndose en letras de molde tro-
tando del fútbol. 
No esperábamos menos y por 
nu stra exclusiva cuenta queremos 
agradecer a esas personas este celo 
que demuestran, ya que, como otras 
veces hemos dicho y hoy día quere-
mos repetir, al ver que a pesar de lo 
que significaba traer al Discóbolo 
hubo pérdidas, no hay derecho a 
consentir exista una Sociedad con 
campo propio, que sus directivos se 
afanen en arreglar todo, desde el 
marcado hasta la limpia de piedras, 
venta de localidades, recogida de 
balones, en fin, de todo sin emplear 
a nadie que pueda cobrar por esto? 
menesteres, y sin embargo se p'erda 
diaero en partidos tan importantes 
como el que nos ocupa 
Así pues. Insistimos en que el pue 
blo turolense. por amor propio si-
quiera, debe formar parte en esa en 
tidad y conseguir su afianzamiento 
y por tanto el asegurar la vida del 
campo de deportes. 
Que dos pesetas al mes se pueden 
pagar muy bien, amigos turolenses. 
Y hay que ver, señores, el gusto 
que da leer el nombre de nuestro 
querido pueblo en las páginas depor 
tivas de lo Prensa española. 
Conforme hubimos anunciado 
el pasado domingo se desplazó a 
Santa Eulalia el equipo Iberia, com 
puesto por socios del Rápld, para 
contender con el de de dicha loc^ll 
dad, a quien vencieron por 1 0 des 
pués de corresponder al juego duro 
empleado por los deportistas de San 
ta Eulalia. 
Felicitamos a los muchachos del 
Iberia. 
Los ^sevillanos han conseguido 
proclamarse campeones en las dos 
categorías. 
Vencieron al Sabadell por 1-0. 
Ecos taurinos 
B O B O L I N A 
Patente 99 697 
¡Agricultores! i Graneros! 
Con solo disponer de una habi-
tación o cámara a propósito y 
con un ínfimo coste, podréis este-
rilizar vuestros granos, cereales y 
legumbres, evitando las Impor-
tantes pérdidas que acarrea la 
polilla (core), especialmente en 
los destinados para la sementera, 
que germinarán un 50 por 100 
más que sin esterilizar. NO DU-
DEIS MAS: Haced una prueba y 
quedareis convencidos. Unico 
producto cuyas bondades han si-
do certificadas por el 
UBORATORIO MülilClPJIL BACTERIOLOGICO 
Detalles: A, MUÑOZ CALZADA. 
SHU Pablo, 51 pral.—Apartado 
258. Teléfono, 12 397.-Barcelona. 
I n t e r n a lepresentante donde os le baya 
COMPRE USTED SIEMPRE 
que garantizan calidad 
que ofrecen mejor precio 
que aseguran buen servicio 
Sa mascaba el éxito económico de 
la becerrads que a beneficio de nues-
querido compañero en la Prensa 
MÍ nolo Abril se celebró anteayer y 
en verdad que las esperanzas se vie-
ron complersmeute afirmadas. 
La plaza de Toros estaba ocupada 
en sus tres cuartas partes. 
A las clncco de la tarde, la Banda 
Fabregat rompe el silencio con un 
bonito pasodoble ejecutado admira-
blemente y en dos landós aparecen 
las bellísimas señoritas Pilarín Mar-
co. Carmencita Sabino. Carmnnclta 
Izquierdo. María Luisa Rivera, Loli 
ta Domènech. Lolita Rlvas. todas 
ellas van ataviadas con la clásica 
mantilla y el coche va adornado con 
preciosos mantones de manila; se 
e-icucha lo primera ovación. Bajan 
de los coches y cuando desde el pal 
co presidencial hacen la señal corres 
pon diente, sale al ruedo la gentil y 
simpatiquísima señorita María Fer-
nanda Monasterio, montando brio-
so caballo, vestida con elegante tra-
je He campero que resalta la hermo-
sura de tan bello jinete. Hace el 
sahido. vuelve con las cuadrillas 
qne también escuchan aplausos y 
lu^go. demostrando su gallardía, 
con el corcel dá varias vueltas entre 
lan ovaciones del respetable. 
Y suena el clarín y al terminar su 
toque aparece por los chiqueros el 
primer bicho de la tarde. La decora-
ción cambió puesto que de los aplau 
soa se va al silencio ante la presen-
cia del becerro que marcha hacia 
«Don Tancredo». ejecutado friamen 
te por el joven Antonio Espllez. a 
quien sin duda alguna lo que le cau-
sa pavor el «pavo» que a sus pies 
acude. Oye aplausos. 
Lns cuadrillas salieron del apuro 
V Paco Rlool respiró trnnqul'o cuan 
do vló caer al becerro que le tocó 
en suerte. 
En el segundo vimos otra escena 
de valor. Esteban Orarla hizo gallar 
damerte la nuerte del paraguas v 
hay que ver los aplausos que cose-
chó al resistir el embiste del resoe-
table bicho que oor los chiqueros 
salló. Bien Esteban. 
Allá vimos otra Hdla con sus re-
volcones y sustos, banderlllns del 
gran aficionado Abundio, de Domln 
go. no sabemos de quien más, pues 
basta con decir que todos los rehi-
leteros lucharon por agradar y lue-
go Miguel Julián pasaportó al bece-
rro con tranquilidad y consiguiendo 
pasarlo bien. 
El tercero resultó más chico que 
los anteriores y en él sobre salló Pe 
dro Bellido, que colocó un precioso 
par de banderillas quien a falta de 
director de lidia—esta es una gran 
verdad y la causa de que el expec 
táculo no resultase más agradable 
— hizo esfueszos por preparar el be 
cerro y Manolo Julián Calvé, quien 
mató después de varios revolcones. 
Y vamos con el cuarto. Becerro 
que medía más de la cuenta en tama 
ño y cabeza. Se le clavaron las han 
detillas como se pudo y el amigo 
Manuel Garzarán consiguió matarlo 
decorosamente. 
En fin. un festejo en el que los 
camareros y similares han vtsto re 
fie jada la simpatía que tienen ya qus 
la plaza se les llenó como no espera 
mos ver en otro espectáculo igual. 
Los becerros, el primero y terce 
ro bien para ellos pero los otros un 
peco crecidos. Muy finos, eso sí. 
Nuestra felicitación al gremio de 
carrareros y organizadores por el 
éxito ole uzado. 
Regato de Hadas 
1'.-ecioso estuche, de seda, lujo-
s-mente prcaectado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
n oso colorido, de los vergeles 
endaluces. Sólo CINCO PESE-
1 VS a reembolso. Pedidos a AN-
I ALUZAS. Raimundo Fernán-
dez, 10. MADRID. 
De la provincia 
Utrillas 
DENUNCIA POR AGRESION 
j ic into Calvo Escobedo. de 23 
añ'-i de edad, casado, albañll, de 
na ^ció que en ocasión de Ir desde 
su lomicilio a la obra en que traba-
a o encontró a su compañero de 
pn fesión Antonio Espada y comí 
ésto había lanzado varías censura» 
coi tra el denunciante le pidió expli 
cat Iones y en vez de dárselas se ahi-
lar zó contra él, resultando el latín 
to i on la camisa rota y algunas leslo 
ne» leves. 
El asunto pasó al Juzgado. 
Übros 
LO QUE HACE EL VINO 
El vecino Cristóbal Miguel Calve, 
de 25 años de edad, soltero, se en 
contraba embriagado en unión de 
otros amigos y al sostener unas pa 
labras sin importancia con su conve 
ciño Manuel Valero Soriano sacó 
un revolver y le hizo tres disparos, 
sin que afortunadamente hiciese 
blanco. Como se hirió en un dedo, 
el Manolo aprovechó este momento 
para quitarle el arma, que todavía 
te» ía dos cápsulas cargadas. 
Burbdguena 
CICLISTA HERIDO 
El joven de 18 años de edad Pas-
cual Ruiz Martín, vecino de Cálamo 
chr. cayó de la bicicleta que monta-
ba y se produjo graves heridas en la 
cabeza. 
lección retigiosQ 
Sentrs de hoy. -La Visitación de 
Nuestra Señora; Santos Proceso, 
Aristón. Martlnlano. Creacencluno. 
Urban-, Vidal y Justo, mártires. 
San(os de mañana . -San to s León, 
Papny confesor; Heliodoro. Anato 
lo y Dato, obispos; Raimutdo, Ju 
lio. Trlfón. Cirión. Eulogio y Porfó 
fe?, mártires. 
C U L T O S 
Cuarerta horas.—Se celebran du 
'ar te el mes de Julio en la iglesia de 
S n Maríln. 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
ocsidón del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a lt s siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición y reserva 
de S. D. M. 
í1 ¡Isas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés, - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cutrto. siete, siete y media y ocho. 
San Tuan.—Misas a las siete y me 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y scedia, siete y ocho. 
Santiago.- Misa a las seis y me 
dia. 
E l Salvador.-Misas a las siete, 
siÁte y media y ocho. 
San Pedro, - Misa a las siete y me 
dik. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Mart ín.-Misas alan seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción. Aguas corrientes, 
( Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D -
HERNIADOS 
Curación Inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen-
tas, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. MADRID 
Se alquilón 
habitaciones en cesa de campo. 
ID formarán en la Administración 
de este periódico. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Liarae a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe • 
rlódico soles de salir de su 
casa a sus ocupaciones 
PWK 
" i if 
f J 
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Continúa la información del 
mitin de Mestalla 
(Viene de primera página) 
EN MESTALLA 
En Mestalla se habían congregado 
más de cien mil personas, 
En los alrededores, por Insuflclen 
cía del local, quedaron est» clonados 
muchos miles de concurrentes. 
Por la importancia política del dis 
curso del Gil Robles y ante la nece 
sidad de dar extensión a su oración 
nos vemos precisados a prescindir 
de los pronunciados por los demás 
oradores que intervinieron en el 
mitin. 
Dice así el jefe de la Ceda: 
Expuse hace unos momentos ante 
nuestros amigos de la plaza de To-
ros cual era la rezón de nuestra tác 
tica y el alcance de nuestro pacto en ^ ai sofocante calor que ha 
por lo más alto, sncHficándonos. si 
es preciso, también nosotros mis 
mos, que es el mejor sacrificio que 
se puede dar al pueblo (gran ova 
ción). Para ello, hay que desarrollar 
una política de impulso de la r i 
queza nacional, y ésto es lo que se 
está preparando. Ya se que hay im 
pacientes que se dirigen a nosotros 
porque todavía hay paro; porque 
p ú n n o s e ha solucionado el proble 
ma de la economía nacional. ¿Pero 
hay quien cree que con nuestra sola 
presencia vamos a transformar el 
desierto o en un maravilloso 
oaisis?. 
En este momento, se nota cierta 
agitación en el público, debido más 
Información del Se ha rescindido el contrato con 
extranjero | el Banco exterior 
Una amplia am- Este no estaba organizado para la 
nistía en Méjico ! rápida adqu sición del trigo 
os momentos actuales. Osdecía que 
Ha coalición que gobierna actualmen 
te tlen'í que realizar una tarea urgen 
te y rápida: la de seguir luchando 
contra el espíritu revolucionarlo 
que dominado materialmente está 
tadavía por desgracia arraigado en 
re. El Gil Robles sigue diciendo: 
No me refería a í hablar de impacien 
das a vosotros, sino a aquellos que 
nos piden el milagro de trnnsformar 
a Espnfla en dos meses. El jefe, en 
vista de que hay algunos accidenta-
dos por causa del calor, dice que 
lo más hondo de las almas de niu-¡procuren todos ensancharse algo en 
chos desgraciados de nuestros cor 
ciudadanos. A l poder púb'ico le co-
rresponde una tarea fundamental 
cual es la de mantener el orden ma-
terial, cueste lo que cueste, que la 
el campo, pero ésto resulta material 
mente imposlbla. Habla ahora de 
las izquierdas, y de su falta de pu 
dor al atacarnos. Puede decírseles a 
esOs grupos: Es que os habéis olvl 
sociedad necesita en todo momento í¿[a<j0 ^ qUe habéis entregado 
pero aparte de ésta hay aún otra la-
bor. El Estado tiene la fuerza, el 
Gobierno tiene los medios coacti-
vos, la autoridad dispone de los re-
sortes necesarios para poner la fuer 
za al servicio de la razón, pero des-
pués de mantenerse la autoridad en 
su sitio y de imponer el respeto a la 
ley, debemos todos colaborar con 
aquélla. 
Hay que ir a una profunda refor-
ma social de la que España está ne 
cesltada, que no es demagogia, que 
no es extremismos, que no es pa-
sión, sino llevar a la gobernación 
del país un sentido de justicia so 
clal, no para destruir la economía 
sino para elevarla, no para arrasar 
los capitales, sino para hacer una 
mejor distribución de la riqueza. 
Porque nosotros queremos realizar 
eso, hay quien desde el campo de la 
derecha, nos tacha de socialistas dis 
frezados, y de socialistas vergonzan 
tes, y quienes así piensan, no sa 
ben ,, (la ovación impide oir H ter 
mlnación del párrafo). Q ie piensen 
los que así dicen que si el socialis 
mo va arrebatarles lo que tienen con 
un criterio de distribución y nos 
otros se lo pedimos para hacer otra 
mejor distribución de la riqueza, 
según normas que son de la Iglesia, 
que piensen, repito, que si no real! 
zan ahora por las buenas con un 
poco de sacrificio lo que se les pide, 
que es lo justo, tendrá muy pronto 
que entregarlo por las malas y con 
una España desecha en el orden mo 
ral y en el orden material? Os ha-
béis olvidado de vuestros desplan 
tes a la Ley. de vuestra teoría socla 
lizante. que h>i aumentado de mane 
ra alarmante las estadísticas de crl 
minalidad? Os habéis olvidado, en 
fin, de vuestros errores que llevaron 
a la ruina material a España? Nos 
otros, de esas ruinas, recogeremos 
los materiales para edificar u¿a Es 
paña mejor, porque al levantad este 
edificio de la España nueva no que 
remos que se mancille. Pero para 
reaHza* esa política de tipo económl 
co no basta el Impuso del Poder pú 
bllco. Tamdoco hace falta la coope 
ración de la sociedad, que ya ha em 
pezado a manifestarse. Y ahora me 
dirijo a los hombres de negocios, a 
los hombres de empresa, para que 
sepan que ya que el Gobierno les 
garantiza su propiedad y sus bienes 
así como el orden común, ante todo 
saquen los capitales Improductivos 
y el dinero enterrado p esos ralles 
de hombres que se mueren de ham 
bre. 
Y al decir esto, quizás donde me 
nos debía de pronunciarlo es en es 
ta tierra levantina, donde tantos 
ejemplos de justicia social se están 
dando. Pero lo tengo que manifes 
tar aquí públicamente para que lo 
oiga toda España. Todos tenéis que 
colaborar en la empresa patriótica 
de levantar a España, cada uno en 
su puesto, cada uno en el lugar que 
Méjico. —El Presidente Cárdenas 
se propone conceder una amplia om 
nistía. 
Entre los amnistiados figurará el 
legado pontificio, señor Flores. 
E L V U E L O DEL 
AVIADOR POMBO 
Belén de P a r á . - E l aviador señor 
Pcmbo reanudará su vuelo a Méjico 
el día 5 del actual. 
INUNDACIONES EN JAPON 
Tokio.—Continúan las Inundado 
nes. 
Hasta ahora el número de muer' 
tos se eleva a ochenta y cinco. 
CATASTROFE EN UNA MINA 
Calcuta. —A consecuencia de la 
explosión de grisú han resultado 
muertas en una mina treinta perso-
na». 
El número de heridos se eleva a 
sesenta. 
B O L 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos! 
Interior 4 0/0 77 50 
Exterior 40/0 92T0 
Objeto de una información pública sobre 
ia construcción de silos 
Madrid.—En el M'nVerio de Go - N o Quiero que sea una obra 
bernación, si recibir ayer de madru conjunta de todos los minlstorios-
gadaalos periodistas. Ies entrega j contestó el señor Chapaprleta. 
ron una nota acerca de lo» motivos 
Amortlzable 5 o/01920 . . 
Id. 50/01917. . . 
Id. 50/O1927conlm' 









Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos. . . . . . . 618'nfl 
y del airante de la derlnrflción del 
espado de gnerra en Barcelona, 
Dice U nota que no se tra*a de 
prevenirse contra r l^gún movlmlen 
to sedidloso sino de lograr rápidas 
sanriores contrw lo» criminales que 
pagan y cobran los crímenes. 
El estndo de guTra-aflnde la no 
ta—es la cl'ugía de urge-cia necesa 
•ia porque desd<» hace un aflo en 
que fueran denre Jldos ftlgunoe obre 
ros del ramo de tranviarios y del ra 
mo del agua se vienen ptoduciendo 
muchos sabotajes y agresiones y 
hny que acabnr con ellos. 
El subsacretario de Gobernación, 
señor Echeguren, dijo n losperiodi» 
tas que el ministro de Gobernación, 
señor Pórtela Valladares, había per 
manecido en su despacho hasta que 
terminaron los actos públicos y des 
pués marchó a Snn Rafael para dar 
cuenta al señor Lerroux del feliz 
transcurso de la jornada, 
EN LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
Madrid.-En la Academia Españo 
la se celebró la recepción del nuevo 
académico Ramiro de Maeztu. 
Este leyó un discurso sobre el te 
maj «La brevedad de la vida en nues 
tra poesía lírica». 






Telefónicas preferentes 7 "/„ 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 0/0 . . . . 
Id Id. Id. Id. 60/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provlnclal 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id . Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 l/2 % 1931. . . 





ello, cooperan a la siembra de la Dios le ha asignado. Después de ello 
anarquía, de la destrucción d é l a r l realizamos el tercer punto de nues 
queza. Que piensen que en España tro programa: reforma constitució 
ha hibido una revolución porque 
ésta encontró el terreno abonado, 
porque había un ansia de justicia 
social. 
En segundo lugar, esta coalición 
tiene un programa de autoridad ad 
ministrativa, se nos hace con este 
motivo una campaña de la que no 
quiero preocjparme ni insistir de 
masiado sobre ella porque nes ocu 
pamosmás de la reparación de nues 
tras campañas que las que los ene 
mi gos de enfrente puedan hacerlo, 
se dice que vamos a causar un hon 
do malestar a la sociedad, inexacto; 
nal. El Gobierno tiene un índice que 
¡levará a las Cortes, Qae no se nos 
ataque, sino que se empiece a pre 
parar a la opinión a la consulta elec 
toral, porque nosotros ya estamos 
preparados. Nuestra posición firme, 
nuestra preparación nos hace estar 
dispuestos siempre para la actua 
ción electoral, y todo se reducirá el 
trabajo de unos meses al éxito cía 
moroso de un día para nostios que 
tenemos a la masa. Y porque la te 
nemos no existe para nosotros el 
problema. No queremos valemos de 
a fuerza, precisamente porque aque 
que vamos contra las libertades de ,11a masa viene con nosotros, y con 
esa misma libertad, inexacto tam j firmo ahora lo mismo que he afirma 
bién; que vemos contra los íuncio , do « t a mañana ante nuestros heí 
nerios, alos que dicen que dejare! matos de Mdeina del Campo hace 
mos en la calle, absolutamente unes horas, 
inexacto. Nosotros no vamos conira I Por úitimo, unas palabres finales, 
ningún derecho legítimamente con Yo tengo un optimismo tan grande 
seguido, queremos una slmpllcación| que muchas veces pknso que si es 
admluiatratíva. una reducción de or ¡ posible que haya nada que sientí 
gañimos inútiles, y que las férreas | con mayor fervor. En Medina de 
ra?f' -' ¡Campo dirigí la palabra a una mu 















que veía las banderas de nuestras 
organizaciones, y las de las Vascon 
gadas tenían estas palabras emoclo 
nales: Que los vascos abrazaban a 
sus hermanos de la madre Castilla, 
Allí estaban hermanos nuestros de 
Galicia, de las Castillas, de Catalu 
ña, de Aragón y de Navarra, que lie 
varón al límite el unísono del sentir 
de todos los corazones que piensan 
en España, Y luego, al venir aquí, 
me encuentro con los hermanos de 
a Derecha Rígional Valenciana, 
que son tan españoles,.. 
Señores, no es posible que "en es-
ta labor nadie nos haya superado ni 
nadie la supere, únicamente los que 
podremos superarnos seremos nos 
otros mismos. Señores, al hablar de 
España, de la Derecha Regional 
de la Ceda, quiero que todos con 
fundidos en un abrazo de herma 
nos,., gritemos: 
En nombre de los hermanos de 
todas las regiones, que habéis ven! 
do para presenciar el triunfo que 
representa este grandioso acto, quie 
ro deciros estas palabras fina es: 
QUE ESPAÑA SIEMPRE ESTA 
CON NOSOTROS. 
Ei señor Gil Robles fué ovacio-
nado. 
DE GOBERNACION 
GESTIONANDO E L INDUL-
TO DE LOS REOS DE TURON 
Madrid.—El señor Lerroux per 
manecló toda la tarde en la Presi 
dencla. 
Recibió la visita de una comisión 
de abogados que le entregó pliegos 
con firmas solicitando el Indulto de 
los condenados a muerte con moti 
vo de los trágicos sucesos de Turón. 
El señor Serrano Batanero, al 
salir, dijo que salía muy satisfecho 
porque el señor Lerroux les había 
manifestado que el indulto de los di 
rigentes del movimiento prejuzgaba 
ya el caso actual. 
FORMIDABLE INCENDIO EN 
LA ESTACION DE ATOCHA 
Madrid. —Al recibir hoy a medio 
día en su despacho a los periodistas 
el señor Pórtela Valladares, les dijo 
que el gobernador civil de Asturias 
e comunica que todos los obreros 
sin excepción han entrado al traba 
jo. 
Agregó que el gobernador de Va 
encía y el de Valladolid le ha envía 
do detalles de los actos celebrados 
ayer. 
El ministro les ha dirigido una fe 
licitación telegráfica para que la ha 
gan extensiva a la fuerza pública. 
Los periodistas le hablaron de al 
gunos incidentes registrados en la 
jornada de ayer, y el señor Pórtela 
Valladares contestó: 
— Cosas sin Importancia. En las 
proximidades de Valencia v Zamora 
unos desconocidos Intentaron levan 
tar los ralles del tren, pero las ave 
rías fueron rápidamente reparadas. 
En algunos lugares de las carrete 
ras se arrojaron tachuelas que fue 
ron rápidamente recogidas por los 
servicios de limpieza de las caplta 
les cercanas. 
Fueron detenidos algunos indlvi 
duos y a uno de éstos se le encontró 
una carta que dirigía a un compañe 
ro comunista, comunicándole que 
había realizado el servicio que se le 
había encomendaoo. 
A las nueve de la noche un formi 
dable Incendio destruyó gran parte 
del muelle de. carga de los trenes de 
Barcelona en la estoclón de Atocha. 
Las llamas se veían desde distia 
tos lugares de esta capital. 
Acudieron los bomberos 'que lo 
graron localizar el siniestro. 
El incendio a acaslonado pérdidas 
de gran consideración. 
LA COMPRA DE TRIGOS 
i POR EL ESTADO : 
Madr id , -El ministro de Agrlcul 
tura, señor Velayos, ha manifestado 
que hoy ha rescindido ¡el contrato 
firmado con el Banco Exterior para 
la compra de trigos. 
La rescisión del contrato obedece 
a que el citado Banco no está orga 
nizado para operaciones de tanto 
volnmen y por ello no podía comen 
zar las compras con la rapidez nece 
sarla. 
En vista de ello el ministro el ha 





dos por la fuerza 
pública 
Barcelona.— Los tranvías handr 
culado hoy custodiados por guar 
días armados con tercerola. 
Algunos edificios oficiales están 
custodiados por fueizns del EjércI 
to. 
Ha pasado a la autoridad militar 
el sumario instruido contra Luis Rl 
co, que intentó agredir a un comisa 
rio de Policta. 
Parece que se le juzgará en juicio 
sumnrfsimo. 
Han sido detenidos varios malean 
tea que planeablnn actos de sabota 
je y atracos, en los que tenían el 
propósito de utilizar bombas de ma 
no. 
INHABILITACION CON-
TRA COMPANYS Y COM-
: j P A Ñ E R O S ; : 
Barcelona. —En virtud de senten 
cía del Tribunal de Garantías se ha 
ordenado ía irshablíitaclón de Com 
panys y ex consejeros de la Gerall 
dad. 
No podrán ser electores ni elegí 
dos. 
Habrán de nombrar un tutor que 
les administre sus bienes, si bien pa 
rece que las leyes catalanas autorl 
zan a las esposas de los Inhabilita 
para esta administración, 
DETENCION DE EX-
TREMISTAS : 
Gerona, —La Guardia civil ha de 
tenido a unos extremistas que se ha 
liaban celebrando una reunión clan 
destina. 
Entre los detenidas figuraba el ex 
ministro Snnlaló, que hizo valer su 
condición de diputado y fué puesto 
en libertad, 
ASI SON ELLOS 
Tortosa, —Unos izquierdistas que 
estaban esperando la llegada de 
unos oradores que habían de tomar 
parte en un mitin, intentaron arro-
to haciendo uso de las atribuciones líar a! río al ex diputado radical so-
que la Ley le concede para realizar! c,al,sta López Dóriga, que iba vestí-
la compra de trigo directamente por con traje talar, 
medio de las secciones agronómicas Marcelino Domingo evitó el dañl) 
de las provincias pue se dedicarán dándole a conocer como uno de los 
MANIFESTACIONES 
DE CHAPAPRIETA 
oradores que iban a tomar parte en 
el mitin, 
LO DICE D O N CIRILO,.. 
a retirar el trigo depositado en sin 
dlcatos y cooperativas. 
Dentro de dos días estarán fúñelo 
nando estas secciones y almacenan 
dolos trigos, con más Intensidad] Ciudad Real.—El exministro don 
en Extremadura y Andalucía porque j Cirilo del Río pronunció un discur 
allí las cosechas son más tempranas ]so atacando a las derechas. 
y el trigo nuevo está ya en el merca 
do. 
Hablando después el señor Vela 
A su juicio ahora éstas ya no po 
drán llevar como band ra el laicis 
mo del Estado puesto que al llegar 
Madr id . -El ministro de Haden ,d08 má8 baj08-
da, señor Chapaprjeta. se mostró DESpUES DEL BARBARO 
satisfechísimo por haberse aproba 
yos acerca de la Información públi ' al Poder han tenido que reconocer 
ca abierta-a Instancias de la Socle conveniencia de que la República 
dad de Silos dijo que dicha informa »ea laica. 
ción no tiene otro objeto que el de ! — . i ^ ^ ^ ^ 
aportar datos y orientaciones para i 
construir silos, pero sin carácter de Comisión de Presupuestos para es 
monopolio a favor de dicha entidad, tudiar la Ley de Restricciones. 
Cuando llegue el momento de Ante la Comisión luformará el 
adquirir la contratación de silos se ministro de Hadenna, señor Chapa 
tendrá en cuenta, para otorgarla, Pr*eta' 
las mejores condiciones y los pre OBSTRUCCION DE 
LAS OPOSICIONES 
do la Ley de Piesupuestos en el pin f ATRACO DE LAS LATRS 
zo marcado por la Ley. 
Djjo espera ía Ley de 
Madrid.-Las oposiciones de Iz 
qultrdas han acordado hacer obs 
Madrid.-Los detenidos con mo f ^ ó n a la labor del Gobierno en 
la Cámara para obligar a que concu 
Un periodista le preguntó: 8U PartlclPaclón en el hecho, 
- ¿Haacome t ldo usted! la reí or LA LEY DE ASTRICCIONES 
ma de las plantillas de Hadenda en 
el Presupuesto? Madr id . -Mañana se reunirá la 
quedarán sin aprobar varios de lo» 
proyectos que el Gobierno Incluye 
en ei índice de la labor de la presen 
te etapa parlamentaria. 
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En un resonante discurso pronun-1 En cs(e senüdo, que es segura 
dadoppr Mussolinl en Milán, fué mente el auténtico de la concepción 
dicha por el «duce» italiano esta fra- farcíita del Estado, la Iglesia, que 
se que sietetiza muy expresivamente expresa, organiza y conduce la más 
la política del fascismo: «Todo en el 
Estado, nada fuera del Estado, nado 
contra el Estado». 
A prlmeaa vista parece que se pre 
coniza así la absorción por el Esta 
do de todas las actividades de un 
pueblo e Incluso de las del indivi-
duo. El principio no podría ser ni 
más peligroso ni más recusable, por 
consiguiente, sobre todo atendiendo 
a la más sagrada de las manifestado 
nes de la conciencia del hombre, 
que es su fe religiosa. ¿También la 
religión ha de estar supeditada, su 
bordlnada, sometida al Estado, con 
vertida en un engranaje de él, mov' 
da en dirección v para el servicio de 
los fines que el Estado se proponga? 
Más de una vez, esta pregunt», dudi 
•a o Indebidamente contestada, ha 
determinado en muchos ca^ól'co1 
movimientos aprlorístlcos de hostill 
dad al fascismo. 
Por razones que no vienen ahora 
al caso ni probiblemente interesa 
rían a nadie, ni soy fascista ni creo 
que lo llegue a ser nunca; pero leal 
mente reconozco que en Italia, bajo 
un régimen político que no procla 
ma la confeslonalldad del Estado y 
que hace del Estado la suprema po 
testad de la nación hasta el punto 
de establecer la Identidad entre ésta 
y aquél, la Religión goza de una II 
bertad, un respeto y unas prerroga 
tlvas que—no hablemos de los rt gf 
menes en que la separación de la 
Iglesia y del Estado, a pretexto de 
favorecer la libertad de una y otro, 
determina una servidumbre, cuando 
no um oposiclód de la Iglesia—defl 
altivamente han podido ser Iguala 
dos en los países de Estado confíalo 
nal. 
alta actividad espiritual de la Inmen 
;9a mayoría de la nación, es acreedo 
ra a que el Estado reconozca, re?pe 
te y ampare su autonomía, se con 
cierte con ella para el leal cumpU 
miento de los fines respectivos, sin 
confusión de jerarquía oficial que le 
corresponde por su Influencia en la 
formación y la conducta del alma na 
cional. 
Por otra parte, el faaciamo—al 
que ni aus orígenes doctrinales, r í 
sus antecedentes, ni sus propias de 
fluiciones permiten considerar como 
religioso en el sentido genuino de la 
palabra, esto es, como incorporado 
al credo de una religión positiva-
se caracteriza por su intenso y pto 
fundo amor a la Patria, amor tan 
exaltado que en ocasiones tiene to 
dos los agudos caracteres de un "na 
cionallsmo frenético y hasta agres' 
vo, condición no muy concordante, 
por cierto, con el legítimo espíritu 
cristiano; pero, siendo el fascismo 
tan nacional, nada que sea inherer 
te a la nación le puede ser extraño 
ni Indiferente siquiera, y siendo el 
catolicismo, evidentemente, consubs 
tanclal con el alma italiana, el fascis 
mo ha entendido, rectificando sabi" 
mente la política irreligiosa —antlna 
donal—seguida durante un siglo por 
loa partidoa liberales de Italia, que 
no aerviría cumplidamente a Italia a> 
no tendía fraternalmente loa brazos 
a la Religión. El pacto de Letrán. 
que ha reauelto la áspera y tríate 
cuestión romana, fruto de la intole-
rancia liberal, y el Concordato entre 
la Santa Sede y la Italia faaclata aon 
teatlmonfoa elocuentea y brillantes 
de eae consorcio en que allí viven la 
Iglesia y el Estado; pero ya antes de 
• Sin duda, la concepción fasdata I elloa gozaba la Igleala en Italia, des 
del Estado no debe â er entendida 
del modo abaoluto y rígido que pa 
rece Indicar la fraae antea menciona 
da de Muaaolini, alno como expre 
alón de que en el arca del Eatado, 
amplificada al efecto, caben todaa 
laa actívidadea públicas, aln que el 
Eatado deba desinteresarse de ningu 
na, volverae de eapaldaa a ella o aer 
le hostil ai no eatá en opoalción de 
clarada y categórica con loa finea 
del Eatado miamo. 
de el advenimiento del faacismo, una 
libertad que había echado de meno 
durante largos luatros. Recuérdese 
que es en 1924, por no citar máa que 
un hecho descollante, cuando el Es 
tado fascista otorga plena personal! 
dad jurídica a la Universidad Católi 
ca de Milán. 
La Iglesia se siente aalstlda en to 
do momento, aln eatar aometida e 
tutoría alguna, por el reapeto y le 
fuerza del Eatado. Sua Inatltuclones 
Puede acompañar la simpatía a 
los movimientos políticos pero nun 
ca a Ja medida que trae la atención, 
peculiares—y. desde Im go las desti. hasta el punto de estar pendiente d< 
nadas a la cultura y la educación re él. el movimiento obrero. Segura-
l glosas —funcionan sin traba. Los mente porque las tendencias en ést-
ictos del culto—interno y externo— son unificar loa deaeoa de claae. en 
se celebran sin restricción de ningún í tanto que aquellos responden a une 
género. En las escuelas del Estado • masa policromada de Ideas de distin 
no está proscripta, sino vigente la ^ tas clases. 
enseñanza del Catecismo, y en eMas, ; Hasta en la Interna razón de lo 
como en multitud de centros oficia | atractivo de las evoluciones obreras 
les, preside su vida la Imágen del 8e confunde lo psicológico y profun 
Crucificado, siendo frecuentísimo ; do de aquallas nuestras clásicas Ins-
que, ju"to a los retratos de las alta» tituclones de los gremios, en que se 
dignidfdea d13 la nación, ocupe lugar acentuaba la comunión de interés 
de honor el del Pontífice reinante, con una superación espiritualistíi, 
La preparación militar de la Infancia cauce hacia la inteligencia con otros 
y de la juventud va acompañada— gremios, con los que tenían alge 
me atrevería a decir que t mplada que ver. 
p're que no aea demasiado violenta ; Esto persiguen nueatraa maa^* 
—por lo? principios y las prácticas obreras, llenas de hombres nunca 
•le la Religión — dos días a la semana tocados de teoríaa imprealoniatas— 
hablan de ella los capellanes afectos ; que vacían su contenido doctrinal 
a laa organizaciones comapondlen en un odio redondo a la aocledad-
tes, que también los hay en el Ejérd o que, si en un tiempo lo estuvieron 
to y la Marina, y los domingos es bastó un poco de reflexión para pro 
obligatoria la asistencia a misa—y el ducír en su conciencia un estado de 
Estado no tolera ni en la esfera que finitivo de desengaño y un propóss-
le es propia ni en ninguna otra que to Pe enderezar el rumbo de la» 
a Rallglón sea escarnecida o ataca rcivlndiceciones de clase 
da. \ Los obreros de Ideas claras, no 
De esta suerte, el catolicismo ita vendidas al engaño y terquedad 
llane, a cambio de una lealtad abso moixlsta, ae buscan los medios de 
luta —qt e no es sumisión ni entrega que otros compañeros embaucados 
— al réglmeb fasdata eatá realizando eacuchén de viva voz loa principios 
avancea gigantescos. No aolo ha re «íntegros» del obrerismo que recha 
cupfTado casi todaa laa poaiclones za la mercancía indigna de una lu 
perdídaa en el tiempo de la peraecu cha de clasea y mantiene, como 
don liberal-fuera mejor decir ma primer principio profesional, la ne 
sónica, lo que después de todo, al cealdad de llegar a una compenetra-
menos en Italia... y otros países, vio | ción con las otras fuerzas de la pro-
ne a aer lo miamo—alno que ensan duedón, aln permitir merma "injus-
cha el área de aua dominios eapirl ta de au derecho, pero ala pretender 
tuales. Y, aunque no quede poco tampoco negárselo a aquéllas, 
por rescatar, pues fué larga y llegó^ y uno de los que defienden la voz 
muy Hos"la obra de descristianiza de ese obrerismo pujante, que gane 
ción de Italia, y por más que dentro de día en día terreno en los medios 
del fascismo haya corrientes ideoló obreros que ae libertan de presiones, 
glcaa materialistas y aun ateaa-un fichas, amenazas y doctrinarlsmos 
detalle que parecerá nimio, pero que homicidas, es Vicente Madera, pre-
tiene su importancia: he podido ;8ldente del Sindicato Minero de Mo 
comprobar directamente oue a'gu reda de Asturias, 
nos fascistas, correctísimos y ama | Nadle i0 desconoce. A los pocos, 
bles guías nuestros en diferentes vi para quIenes pasaba deaconocldo,8e 
sitas y excursiones, saludaban a la le8 ha p^sentado su figura de pron-
romana, pero no harían el signo de to en lüS sangrlent08 días de la revo 
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Juan de la Cruz 
Crisógomo de Jesús, Carmeliti 
Tres partes t.barca la obra: la pri-
mera estudia la personalidad de San 
Juan de la Cruz, a base y a través 
de su vida; la segunda, a través de 
iu doctrina; la tercera, a la luz de 
tus méritos de escritor clásico y de 
noeta lírico incomparable. 
El entudio de su vida está hecho er 
cuadros rápidos y animados, que re' 
cogen lo más característico de sus 
acciones, los hechos más sallenter 
le su existencia. Junto al hecho vi 
a descripción del lugar en que ae 
realiza, descripción sobria que uñar 
veces es de severos palsajea caste 
llano?, y otras de espléndidos paño 
amas andaluces. Sin descuidar ei 
lemento sobrenatural, necesario en 
'a vida de todos los santos, el autOT 
hace resaltar, también, el elementí 
humano, esa serie de detalles que 
por parecsr insignificantes fueror 
alendados por los antiguos histo-
'iadores, y que tanto nos encantan 
hoy, porque al perfilar la personalí 
dad del hombre nos presentan al 
Santo más real. 
Tras el hombre y el santo, viene 
el doctor. Es el objeto de la segun-
da parte del libro. Estudio ísintétlco, 
como lo ex'gía la naturaleza y fina-
lidad de esta obra, el autor comien-
za por determinar ei carácter de la 
doctrina de San Juan de la Cruz. 
No es un misticismo puramente ex-
perimental, como el de Santa Tere-
sa. No lo es tampoco de orden ex 
elusivamente ínteiectual, como el de 
los tratadistas escolásticos. Abar 
cando esos dos extremos, junta et-
su obra el principio de ciencia con 
el de experiencia, creando así un 
mlstlcibmo científico en todo el r l 
gor deí vocablo. Esto da a su doctri 
na una firmeza y una trabazón que 
sería inútil buscar en ningún otro 
místico. El autor recuerda a este pro 
pósito la preparación que pera reali 
zar esta obra tenía el santo, forma 
a exponer, en deser,volvimiento ló-
gico, todos los problemas de la vida 
espiritual con la profunda y deflnltl 
va solución dada por San Juan de la 
Cruz. Junto a estas soluciones van. 
con frecuencia, aunque en ligeras 
alusiones, las que a esos mismos 
problemss habían dado loa míaticoa 
anterlorea al aubllme Reformador 
del Carmen, lo mismo que las dlver 
sasyaveces contradictorias. Inter 
pretadones expuestas por sus discí 
pulos. Dado el carácter de divulga 
clón que tiene la obra, el autor ha 
evitado todo lo que pudiera resultar 
recargo de citas y referencias, tenien 
do en cuenta que el que las desee 
podiá encontrarlas en otra obra su 
ya. publicada hace unos años, de 
mayor extensión y de más enverga 
dura. 
No podía olvidarse, al estudiar la 
personalidad de San Juan de la 
Cruz, su carácter de escritor y de 
poeta, y a ello eatá dedicada la ter 
cera y última parte del libro. En vez 
de entregarse a la fácil tarea de dedi 
car unos cuantos ditiramboa a la be 
lleza de los escritos del místico doc 
tor, ei padre Crísógouo estudia di-
rectamente las cualídaües de su len 
guaje, de su estilo, la belleza que da 
a sus obras, el uso del sentido fígu 
rado en apólogos, metáforas y alego 
rías, y finalmente, las excelencias de 
sus versos, en los cuales ae encierra 
una poesía oriental con bellísimas 
reminiscencias del «Cantar de loa 
Canteres», 
Es, en suma, un estudió que abar 
ca la rica personalidad de San Juan 
de la Cruz en sus diferentes aspee 
tos, estudio hecho a base de una do 
cumentación en gran parte Inédita y 
del examen directo de sus libros. 
Lea usted 
a cruz ni otra demostración de fe re luclóll de Octubre con el relieve del5 en la Uíilver8,dad <*e Salamanca, 
lígiosa, al entrar en lugares sagra héroe y del conductor de masas por i UdOS t0qiíes a las idta9 «^sóficas 
dos-no ha de tardar mucho tiempo i08 verdaderoa caminos de la salva « 
en que nuestra fe haya penetrado de clón y del pre8tlg|04 
modo, tan extensa e Ihtenaamen 
te, en todos loa ámbitos de la nación 
Italiana, que entoncea—aln la hlpér 
bole con que no ha mucho ae decía 
eato en Eapaña—ae pueda aaegurar 
que Italia ea una nación eminente 
mente católica, Dloa habrá hecho 
que aea asi; pero el Instrumento de 
au voluntad habrá aldo la revolución 
faaclata. 
Oscar Pérez Solís 
1. 
ganarán fácilmente personas am 
bo» sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupado 
nea y dedicando horas libres *• 
aenclllíaíma labor. Eacrlbid: Apar 
tado 12,137. MADRID 
Pero ea que, ademáa de eate aa-
pecto de Madera, tiene otro máa In 
teresante. Fué él, al frente del Slndl 
cato Católico, el que antea que los 
soclallalas levantó en las mlnaa aa-
turlanaa la bandera de laa reivlndi-
cadonea obreraa y logró posltlvass 
mejóraa en los jornales y atenuación 
del tiempo de trabajo en las tareas 
tan arduas del subsuelo. 
Y ea, aobre todo, un obrero en to 
da la extensión de la palabra. Traba 
ja en una mina, labora para ganar 
su pan y preside con su ejemplo la 
conducta de los buenos trabajado 
res, que no especulan con el audoi 
de sus hermanea. 
Obrerismo verdadero en el qu 
ios obreros ae valen a i í mismos, 
fundados en unes principios prcíe 
rionalea y éticoa en que entra la con 
aideracíón de hermanoa para todos, 
pero con derechoalnallenablea.Ejem 
pío de Madera, ^que, aentenclado a 
muerte por hombrea enloquecidoa, 
mantiene Un perdón habitual para 
qulenea ae hallan cegadoa. 
que sirven de nervio a su sistema 
místico, y el Padre Crlsógono pasa Tereu! 
Jióe k li Sierra É iirraí 
SOLO LO ENCONTRARA EN 
Tagfie de Salas, 16.—TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
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Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
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